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An. SEKRETARIS DAERAH 
Demikian disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih. 
Dalam rangka Percepatan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Tanah Datar dibutuhkan adanya rumusan Kebijakan Pengembangan 
Ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon 
kesediaan Bapak sebagai tenaga ahli dalam penyusunan Dokumen Kajian 
Pengembangan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan agenda kegiatan 
terlampir. 
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